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Es penosísimo, insufrible, el veloz incremento del
coste de la vida. Esto no puede ser. Algo debe
estar abaratándose, en algún sitio, a fin de
compensar. Para intentar levantar mi moral y la de
mis lectores, rebusco entre los recortes más
recientes de la prensa y me entero de que sí, de
que hay bienes, productos y servicios que se
abaratan, en España yen diversas partes del
mundo. Ahí va una muestra de algunos de ellos a la
baja. ·EnChile, Perú y Brasil: los ataúdes; se asesina
mucho menos que antes. En cierta prensa y radio
nacionales: el salario de injuriadores, calumniadores
y profesionales del insulto; hay demasiados. En la
CEI, ex URSS: los manuales de marxismo. En Roma
y el mundo católico: las fotos en color del Santo
Padre; los fieles están hartos del poder: En
Asturias: los paraguas; ya no llueve más. En USA y
por. miedo a eso: el servicio completo a clientes en
saunas y casas de masaje gays. En la Bolsa de
Madrid: las acciones de Ibercorp y filiales, por
razones complejas y delicadas de suyo. En el Islam:
la recompensa por cepillarse a Rushdie; miles de
fundamentalistas lo harían gratis. En Galicia: el
tabaco rubio que sirve Tabacalera; es más barato el
otro. En Catalunya: las simbólicas barretinas; no las
quieren ni Ángel Colom ni los obispos de la ceba.
A comprar todos como un solo hombre, que no
se dig~ nunca más que los catalanes somos unos
garrepes.
